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BOSTON UNIVERSITY PERCUSSION ENSEMBLE 
CONCERT HALL 
8:00 PM April 29, 1996 
Overture to The Marriage of Figaro ________ Mozart 
Josh Barroll, Hykyung Do, Phil Kiaini Arr. Musser 
Eliana Sulpicio, Courtney McDonald 
Movement #2 from Quartet in G _________ ClaudeDebussy 
Phil Kiaini, Courtney McDonald Arr. Periera 
Joseph Pereira, Tim Bauman 
Simple Symphony __ (3 Movements) ________ Benjarnln Britten 
Boisterous Bourree, Sentimemtal Saraband, Playful Pizzicato 
Joseph Pereira, Hykyung Do, Michael Laven 
Eliana Sulpicio, Josh Barron 
INTERMISSION 
Four Darks in Red __ (4 movements) ________ Jeff Fischer 
Brian Moura, Michael Laven 
Tim Bauman, Josh Barroll 
Xylophonia . __________________ Joe Green 
Michael Laven-Solo, Courtney McDonald 
Eliana Sulpicio, Hykyung Do, Brian Moura 
Piece for 4 Guiros ________________ Joseph Pereira 
Tim Bauman, Josh Barroll, Hykyung Do, Brian Moura 
Bonham. __________________ Christopher Rouse 
Joseph Pereira-drum set, Josh Barroll, 
Tim Bauman, Brian Moura, Phil Kiaini, Michael Laven 
Eliana Sulpicio, Courtney McDonald 
